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SALUD Y BIENESTAR 
Meta 3.1 


























































































































































































   
  
   
 
OBJETIVO 4 




























































































































































































































































































































































































































































































































Crecimiento de Ingresos del 40% población pobre. 
 
   
Meta 10.2 

























































































Protección del patrimonio cultural y natural. 
 
 
Meta 11. 5 


























































































































































































































































































































































































Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas. 
 
   
Meta 15.2 
































Movilización y aumento de los recursos financieros. 
 
OBJETIVO 15 



















































































































































































































































































































































































Promoción de indicadores que vayan más allá del PIB. 
 
